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20 DE JÜLÍO DE 4860. 
Se publica en Madrid seis veces al mes. Punto de suscricion: Madrid, en la Dirección 
general de Infantería. Precio 2 reales mensuales, lo mismo en Madrid que en todo 
el Reino.—En las Antillas 10 reales por trimestre. 
Dirección general de Infantería.— 
Rociado 12—Circular nüro. 295.— 
Í1 Exemo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en 9 del actual, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr. : S. M. la Reina 
[Q- D. G.) ha visto con particular sa-
tisfacción los trabajos estadísticos que 
con referencia á la guerra de Africa 
acompañan á la comunicación de V. E. 
M 6 del actual.—De Real orden lo 
P'go á V. E. para su conocimiento y 
Rectos oportunos.! 
Lo que traslado á V para el suyo 
y efectos consiguientes. 
Dios guarde á Y muchos años. 
Madrid 15 de Julio de 1860. < 
El General encargólo del despacho, 
Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 4.°—Circular núm. 296.— 
Con motivo de la disolución de la 
49 
m 
mayor parte de los batallones p r o -
vinciales, han regresado á sus hoga-
res 110 soldados de aquella proce-
dencia que se encontraban sirviendo 
en las segunda y tercera compañías 
de obreros de Administración militar 
que se hallan en esta Corte, y d e -
biendo ser reemplazadas estas bajas 
por igual número de individuos de 
los cuerpos del a rma, he dispuesto 
que los regimientos que se señalan 
den el contingente que á cada uno 
se marca. 
Para llevar á efecto esta determi-
nación tendrá Y. S. en cuenta lo pre-
venido en los artículos 5.° y 13 del 
reglamento provisional expedido para 
la organización de la primera com-
pañía de obreros, publicado en el Me-
morial del a rma cíe 10 de Diciembre 
de 1859, número 68, dando la p re -
ferencia á los voluntarios que sean 
de los oficios que en él se señalan y 
se encuentren con la apt i tud suf i -
ciente para desempeñar cumpl ida-
mente el cometido para que son nom-
brados, cuidando que entre ellos u0 
haya ninguno que esté próximo á 
licenciarse. 
Efectuada la elección ó sorteo,sino-
Ios hubiese voluntarios , me remitirá 
Y..... con toda urgencia relación no-
minal de los que sean, expresando el 
aficio de cada uno, y procurandoern-
prendan desde luego la marcha á esta 
Corte, con las prendas de su perte-
nencia, dejando en el cuerpo las ma-
yores, equipo y armamento, debiendo 
s e r ajustados por fin del mes actual 
en que han de ser dados de baja y 
remitiendo al efecto sus libretas, filia-
ciones y abonaré de sus alcances. 
Dios guarde á V muchos anos, 
Madrid 16 de Julio de 1860. 
El General encargado del despacho, . # 
Tomás Cervino, 
RELACIÓN del número de soldados que han de dar los cuerpos que se expresan 
para las compañías de obreros de Administración militar. 
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CUERPOS. 
León 
Cantabria... 
Málaga...... 
TOTAL 
Extremadura... 
Castilla 
Borbon 
Almansa 
Galicia 
Guadalajara 
Aragón 
Gerona 
Valencia 
Bailen 
Navarra 
Albuera... 
Cuenca 
Luchana, 
Constitución 
Asturias.... 
Isabel I I . . . . 
Sevilla 
Granada— 
El General encargado del despacho, Madrid 46 de Julio de 4860.— 
Tomás Cervino. 
724 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular núm. 297.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real órden de 28 de Mayo último, 
me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr . : Gomo el mejor me-
dio de hacer comprender á las clases 
de tropa del ejército Jas grandes ven-
tajas que la ley de 29 de Noviembre 
de 4859 dispensa á los individuos 
que entran á servir en él y adquie-
ren nuevos compromisos con derecho 
á premios y pluses; el Consejo de Go-
bierno y Administración del fondo de 
redención y enganches ha redactado 
una cartil la, de la cual , según mani-
fiesta á este Ministerio el Excmo. Se-
ñor Presidente de dicho Consejo, se ha 
remitido directamente por el mismo 
á los Jefes de los cuerpos un número 
de ejemplares par^i que se repartan 
gratis á las compañías. Como del 
exámen de dicha cartilla resulte h a -
llarse escrita con la claridad apete-
cible para hacer comprender á los 
individuos del ejército de que se trata 
los derechos que adquieren según los 
años porque se comprometan á ser -
vir y como al propio tiempo que es 
conveniente al servicio y al Estado 
hacer comprender á las clases de tro-
pa dichas ventajas , haya también im-
prescindible necesidad de que des-
aparezca del ánimo del soldado y del 
pueblo en general la perjudicial pre-
ocupación que existe de considerar 
como vendidos á los que voluntaria-
mente se comprometen á servir por 
un tiempo dado con opcion á los be-
neficios de la ley, toda vez que las 
ventajas que reciben solo deben ser 
consideradas como una recompensa 
nacional debida .á la constancia m i -
lita r ; á la honradez y buena conducta; 
la Reina (Q. D. G.) á quien he dado 
cuenta , se ha servido disponer que 
remitan á V. E. ciento setenta e jem- . 
piares de la cartilla de que se trata, 
con objeto de que recomiende con el 
mayor interés su lectura á la tropa 
una vez al mes, y que asimismo la 
aprendan en las academias los sar-
gentos y cabos para que puedan ex-
plicar sencillamente su contenido á 
los soldados.—Al propio tiempo, y 
con el fin de que desaparezca la pre-
ocupación de considerar como ven-
didos á los soldados reenganchados, 
es también la soberana voluntad qué 
prevenga Y. E. a los Jefes délos cuer-
pos cjue influyan con sus consejos 
y observaciones á hacer comprender 
á sus subordinados que las ventajas 
que da la expresada ley á los que con 
arreglo á ella se comprometen, es 
una recompensa nacional debida á la 
constancia militar, á la honradez y á 
la buena conducta.»-
Lo que traslado á V para su 
conocimiento. 
Dios guarde á V muchos anos. 
Madrid Í6 de Julio de '1860. 
El General encargado del despache, 
Tomás Cervino, 
Dirección general de Infantería-
Negociado 9.°— Circular núm. 298.-
E1 Excmo. Sr. Presidente del Consejo 
de Gobierno y Administración del 
fondo de redención y enganches del 
servicio militar, con fecha 20 de Ju-
nio próximo pasado, me dice loque 
sigue: 
«Excmo. Sr.: Por Real órden de 
U del actual, que Bp£ha sido comu-
nicada por el Excm^Scaiíinistro de 
la Guer ra , c o n W f J t t ^ S S ^ . M. con 
lo propuesto LoAejo, se lia 
dignado nomferr• ' í ^ i i f e j e r o Te-
niente general D.' FfSinsr.o de Mala 
y Alós para que en/ r e p r e s e n t a c i ó n 
del mismo ConsejVejerza el cargo de 
Gerente.—En debido cumplimiento) 
m 
en el día de mañana se hará cargo 
del importante cometido qu$ S. M. se 
lia servido conferirle, y desde dicho 
¿a irán firmadas por dicho Gene-
ral cuantas comunicaciones exija la 
pronta y buena gestión de los intere-
ses sometidos á la Administración y 
Gobierno del Consejo que tengo la 
honra de presidir.—Tengo el honor 
de participarlo á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos.® 
Lo que traslado á Y..... para el 
suyo. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 17 de Julio de 1860. 
El General encargado del despacho, 
Tomás Cervino. • 
Dirección general de Infantería.— 
Comision de Jefes.—Circular número 
299.—En 23 de Setiembre último se 
dirigió á los cuerpos del arma la cir-
cular siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra, en Real órden de 
<3 del corriente mes, dice lo que sigue: 
Enterada la Reina (Q. D. G.) de la 
comunicación de V. E., fecha 14 de 
Julio último, en la que consecuente á 
la Real orden de 17 de Noviembre 
del año próximo pasado disponiendo 
se procediese á un ensayo practico y 
estudio comparativo de lo escrito so-
bre la esgrima de la bayoneta, á fi 
de asegurar mejor la elecciond^tfecíío 
que convenga adoptar j p f t f e í ejér-
cito, da cuenta del resultado de d i -
cho ensayo y remite las actas de Ja 
junta nombrada con aquel objeto; y 
teniendo en cuenta que la mayoría de 
esta encuentra lo mejor y preferible 
entre todo lo presentado para la e n -
señanza de la tropa la traducción he-
cha por el profesor del Colegio Naval 
D. Antonio Marin, despues de exami-
nada dicha obra, se ha servido auto-
rizar la admisión como texto de la 
referida traducción—De Real órden 
lo digo á Y. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes.' 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento y observancia, debiendo 
V cuando fuese preciso pedir di-
rectamente los ejemplares de la obra 
que necesite para el cuerpo de su 
mando al traductor D. Antonio Ma-
rin, profesor de esgrima del Colegio 
Naval, residente en la ciudad de San 
Fernando (isla de León).» 
Y habiéndome hecho saber su au-
tor que á pesar de lo mandado en la 
Real órden inserta no haya recibido 
pedido alguno del tratado á que se 
contrae, si se exceptúan cinco e jem-
plares, se reitera aquella circular con 
el objeto ya indicado. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 47 de Julio de 4860. 
El General encargado del despacho^ 
^ Tomás Cervino, 
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PREMIOS DE CONSTANCIA. 
N E G O C I A D O 5.°—Relación de los individuos del arma, á quienes por Real órden de 3 del actual se les conceden los 
que á cada uno se manifiestan y abonables desde la fecha que también se expresa; 
REGIMIENTOS 
y batallones. 
Príncipe. 
Princesa. 
m 
Z a r a g o z a s . . . . . 
^a l lorca . i • • • • 
' i 
[ura 
C L A S E S . 
Músico 
Scigentó 
Músico 
I -T.,. z * 
Idem 
f * * -
I d e m . . . . . . . 
mb«r mayor.... 
argento 1.*. 
Músico 
Sargento 1 
Idem.. . . . . 
N O M B R E S . 
D. Gaspar Monforte y P a l m é , . 
Tomás Santos Antón 
Francisco Bellido Ruiz 
Valentín San Ignacio 
José Cabanas Sánchez 
Mateo Manzanares Nieto 
Ensebio Dominguoz Martínez. . , 
Manuel Manci López. 
José Morales de l Cast i l lo . 
Joaquín Audreu Esoaniro. 
A N O S 
do 
servicio, 
3 2 
41 
1 4 
4 4 
1 4 
4 0 
1 4 
1 4 
1 4 
4 9 
P R E M I O S 
lis. 
1 5 0 
260 
9 0 
9 0 
90 
180 
9 0 
9 0 
9 0 
90 
FECHA BE8DB Li QUE HAS DE DISFRUTARLO. 
DÍA. 
1.° 
16 
2 3 
28 
1.* 
10 
18 
3 0 
22 
3 
Mes. 
E n e r o . . . . 
Junio 
A g o s t o . . . 
M a y o . . . . . . . 
A g o s t o . . . 
Junio . . . . 
Agosto. 
Octubre 
Marzo 
Febrero. 
AGo. 
1 8 5 7 . 
1 8 5 9 . 
1 8 5 9 . 
1 8 5 9 . 
1 8 5 9 . 
1 8 5 9 . 
1858. 
4 8 5 8 . 
i 859. tf 
4 8G9. ¡I 
wl 
Ct 
j| Constitución . . | Músico | J u a n S a n t a María Alaiza. | 23 | 120 | | Diciembre . . ^4 858. ^ 
H Luchana | Iclem.. | Joaquín Andrea Eaoaniro | 49 | 90 J 3 / Febrero.. . . J Í8Í59. // 
Constitución . . J Músico 
Í
Sargecto graduado,j 
«bol- ...i 
Sevilla . . . . j t 
I d e m . . ...•>' 
B u r g o s . . . . • 
C a n t á b r i a . . . . . 
Idem 
Ceuta 
Pro vi. Orense. 
Tambor mayor.... 
"Sargento 4.°. 
M ú s i c o . . . . . 
Tambor m a y o r . . . . 
Sargento 1.°. 
Tambor mayor . , 
Sargento 1.°. 
J u a n S a n t a María Ala iza 
Andrés Bona Chueca 
Juan González Santa María 
Manuel González y Vázquez 
Manuel Pinto Borque -v <c * _ 
José Merrado R o m e r o . . . . . . . . . . 
José Vázquez y García: 
T' 
Juan Alonso Gandaza 
Gregorio Eaños G a l a n . . . . . . . . . . 
23 120 24 : Diciembre . .1 4 858. 
28 40 42 Junio 1855. 
40 260 29 Febrero. . . . . 4859. 
44 90 Maye. v . 1859. 
45 90 4.° Diciembre *, 1858. 
38 480 18 Setiembre.. 1856. 
45 90 21 Agosto 4 858. 
30 480 23 Enero 1859. 
44 90 24' M a r z o . . . . . . . 1859. 
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Comision de Jefes. 
S. E. aprueba que el segundo Co-
mandante D. Manuel Puig y Larra 
sea el Director de las Academias y 
Escuelas del regimiento de Navarra, 
y el Teniente D. Joaquín García Ra-
món , encargado de la Escuela del pro-
vincial de Madrid. 
Queda aprobado por S. £. el nom-
bramiento hecho por el Sr. Jefe del 
provincial de León, para que el Ca-
pital! del propio batallón, D. Miguel 
Marban y García, sea el encargado de 
la Academia de sargentos. -
Negociado 1.° 
Por Real órden de 49 de Junio ú l -
timo se ha servidoS. M. nombrar Ayu-
dante del batallón cazadores de Al-
cántara, número 20, al Teniente de 
dicho cuerpo D. Ricardo Sánchez 
Osorio. 
Por otra de 21 de id. se concede 
el pase á la Península á continuar sus 
servicios ai Subteniente del ejército 
de la isla de Cuba D. Bonifacio Diaz 
y García; en cuya virtud ha sido 
colocado de Supernumerario en el 
regimiento de Almansa, número 48. 
Por otra de 26 de id. se ha servido 
S. M. nombrar Ayudante del batallón 
cazadores de Segorbe, número 18, al 
Teniente de dicho'cuerpo D. Telesforo 
Muñoz y Durán. 
Negociado 7.° 
Sírvase V manifestarme si per-
tenecen al cuerpo de su mando los 
soldados José Correoso y Grae y An-
tonio Rodríguez Almagro, que pro-
cedentes del batallón provincial ,i 
Alicante fueron destinados al ejército 
de Africa. 
Negociado 8.° 
En el Memorial número 32, cor-
respondiente al 5 de Junio anterior 
se mandó que los Jefes de los bata-
llones provinciales diesen á esta Di. 
reccion noticia de las banderas que 
tenian en los suyos respectivos, y no 
habiéndolo verificado los que á-cen-
tinuacion se expresan, lo harán sin 
pérdida de correo. 
Batallones que no han dado la noticia, 
Jaén, número 4. 
Badajoz, 2. 
Sevilla, 3. 
Granada, 6. 
Betanzos, 19. 
Mallorca, 35. 
Almería, 46. 
Valencia, 48. 
Castellón, 52 
Teruel, 56. 
Baza, 75. 
Negociado 12. 
Habiéndose concedido por Real or-
den de 24 de Mayo último y en re-
compensa del mérito que contrajeron 
y heridas recibidas en la campaña de 
Africa, cruz de M. I. L. pensionada 
con 10 rs. á los soldados Ramón Ca-
talan y Joquin ,Yofont, é ignorándose 
el cuerpo en que servían, S. E. ha 
dispuesto que el Jefe bajo cuyas ór-
denes estén, lo manifieste á fin deque 
con presencia de este dato se les pue-
da expedir su respectivo diploma. 
i 
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Continúa la relación á que se refiere la Real orden de 16 de Enero 
último, inserta en el MEMORIAL del 25 del citado mes, 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
• L • I. * '.I, " , .. • • , . 
• i . ' 
RELACIÓN de las gracias que el Capitan general y en Jefe del ejército de A frica, 
en uso de las facultades que le están conferidas, ha concedido sobre el campo 
de batalla por la orden general de aquel ejército del dia 4 del actual, á los 
Jefes, Oficiales é individuos de tropa que á continuación se expresan, en 
recompensa del mérito que contrajeron en los combates del 47, 20', 22 y 25 
de Diciembre último, las cuales han sido aprobadas por S. M. en Real órden 
de esta fecha. - : " 
CLASES. NOMBRES. Gracias que se les conceden. 
Cabo 2 . ° , . . . 
Soldados.... 
Capitan 
Teniente...... 
Batallón cazadores de Segorbe, número 18. 
u iiu t i »•» í Cruz de'M. I. L. pensio-Estéban Julve ¡ n a d a c Q n 3 Q 
Bartolomé Pulidos j I d e m CQn 
Manuel Leño i 
Antonio Blazques J I d e m s e n c ] l l a 
Ventura García j 
D. Eetéban' Calvo ^ ¡ honorífica. 
D. Federico Rodríguez j 
Regimiento infantería de la Albuera, número 26. 
Subteniente.. 
Cabo 2.° 
Soldados^... » 
» » 
D. Juan Posé.. 
Juan Jimenez. 
José Fernandez. 
Juan Jebra t . . . 
Juan Matías..., 
Manuel Ortega 
Grado de Teniente. 
Cruz de M. I. L. pensio-
nada con 30 rs. 
Idem sencilla. 
S . G . . . . 
Soldados. *» 
» » 
Batallón cazadores de Baza, número 12. 
D. Romualdo Palacios | Mención honorífica. 
José Rios 
E S S i : : : : : : : : : : : ; ; • > * » — M - L-
José Sierra 
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CLASES. NOMBRES. í ' j Gracias que se Ies eoneedra. 
Batallón ca iado te s de Ciudad-Rodrigo, número 9. 
Coronel.. 
Capitan. 
Soldados. 
' J Mención honorífica. 
(Cruz de M. 1. L. peusio-
' | nada con 30 rs. 
D. Antonio Ulivarri 
D. Pedro Alegre 
Miguel González. 
Martin Rosich 
Pedro Fernandez . ) Idem con 10. 
Juan Cuebas , . . • • . ) 
Francisco Martínez 
Manuel Olano 
Leandro Ortega. 
Miguel M u ñ o z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Francisco Martínez 
José Jaleó 
)ldem sencilla. 
1 .er Médico... 
Soldados. 
» 
9 
Regimiento infantería de San Fernando, número 11. 
D. Crisanto López | Mención honorífica. 
Severino Perez 1 
Antonio Rasporo > Cruz sencilla de M. I.L. 
Manuel Coüto } 
Regimiento infantería de Africa, núméro 7, 
Soldados. 
» 
» » 
)) » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Francisco Marín 
José Torres • ••••••••• 
Antonio Jiménez. f Cruz de M. I. L. pensio-
Luis Mateo.. . T . ^ . . . . f nada con 10 rs. 
Amado Leandro. • • 
Juan Orgat 
Francisco C a r a b i a s . . . . ' . ' . . . . . . . . . . . 
Clemente Perez 
Francisco Pastor.. 
Domingo Moreno . /Idem sencilla. 
Manuel Moreno 
Rafael Soriano 
Santos M a r t í n e z . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Batallón cazadores de na, número 17. 
Soldados. . . . . 
» 
Jbsé Ru iz . . . 
Alonso kuñoz 
Cruz de M. I. L. pen-
sionada con 30 rs. 
Idem sencilla. 
781 
CLASES. NOMBRES. Gracias que se les conceden. 
Regimiento infantería de Asturias, numero 31. 
Teniente. 
Síjdade, 
Cabo 2.°¿ — 
Sargento 2.°.. 
Soldados 
» 
» » 
)) » 
» 
JO 
D. Miguel Aparicio. 
Andrés Torruda. . . 
Mención honorífica. 
Cruz de M. I. L. pensio-
nada con 30 rs. 
Idem con \ 0. 
Capitan.. 
Soldados. 
Tomás Acodun 
Pedro Cervera . 
Diego Martínez. 
José García. < 
Simen Perez 
Martin López. . . . . . . . . . . . . . . ) Idem sencilla de M. I. L. 
Antonio Salamanca 
José Lema 
Juan Ruiz 
José Maestre 
Regimiento infantería de la Reina, número 2. 
D. Cándido Viñas 1 Grado de Comandante. 
Cándido Fernandez Cruz de.M. I. L. pensio-
Dominge Rosa j nada con 30 rs. 
Pedro Collado Idem con 1 0. 
Eusebio Aliergo 
Bernardo de Alba 
Pablo Hernández. . ) Idem sencilla de M. I. L. 
Telesforo Perez 
Gabriel G a r c í a . . . ; . 
Batallón cazadores de Barcelona, número 3. 
Subteniente.. 
Cabo 1.° 
Soldados 
» 
» » 
x> 
; 
» 
Cabo 1 
Soldados 
» 
D. Diego Serrano % (Mención honorífica. 
Pedro de la Rosquera . \ 
Antonio Rosas Cruz de M. t L. pensio-
An toril o Rodríguez . . , n a d a c o n ^ * 
Juan Fernandez. .«A \ 
José Suarez. J 
Pedro Ramírez ) 
Ezequiel Barruezo ¿ . . I Idem con 10. 
Francisco Simón * ) 
José Hidalgo ) 
Antonio Sandiña [ Idem sfehcillá. 
Joáé Lárque . ) 
¿LL 
Madrid 16 de Enerb de 1860.=Es COPIA.—tíáy una rúbrica y un sello que 
«ice «Ministerio de la Guerra.»—Es COPIA.— El fceftéí^l encargado del 
despacho, Tomás Cervino. 
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Continúa la relación á que se refiere la Real orden de 16 de Enero 
últ imo, inserta en el MEMORIAL del 25 del citado mes. 
-t> 
RELACIÓN de las gracias que por Real, orden de esta fecha, y á propuesta del 
Capitan general y en Jefe drt .ejército de Africa, se ha dignado conceder 
S. M. á los Jefes, Oficiales é individuos .de tropa pertenecientes al arma de 
infantería que ú continuación se expresan, en recompensa del mérito que 
contrajeron en el combate del dia 20 de. Diciembre último, entre los reductes 
de Isabel II y Rey Francisco'de Asís. 
• V- j 
rmi 
CLASES. NOMBRES. Gracias que se Ies conceden. 
PLANA MAYOR. 
i « - v •• ' l A 
Teniente ID. Gárlos Flores. 
Idem ID. José García Izquierdo 
Grado de Capitan. 
Cruz de San Fernando. 
Batallón cazadores de Barbastro, número 4. 
Capitan 
Teniente 
Idem 
Idem 
Subteniente. 
Idem ~ 
Médico 
Sargento 
Idem 2 .° . . . . 
Soldados 
JD 
» 
3 
Sargento 2.°. 
Soldados... . 
» 
» 
» 
... • 
D. Agustín Vaca Emperador 
D. Enrique Martí 
D. Juan Saldaña 
D. Luis Martínez 
D. Pablo del Corral. . J . \ \ \ / . : . 
D. Fernando Guerra. 
Juan Serrano t L 
D. José Oliver y Vidal. . . $ 
Santiago Amo v . y i j ^ i - * •«• 
Manuel Carmona . • • 
Pedro Telles. .¿ v v . 
Vicente Sánchez 
Andrés Vidal 
Manuel G a r c í a — 
Juan Hera 
Luis Arenas 
Juan Morcillo 
Ventura L«zano 
Marcelino Narvaez 
Francisco Navarrete 
Antonio García . . j . . . ' . . , . 
Cruz de San Femando. 
Mención honorífica. 
Cruz de San Fernando, 
ftjnado de Teniente. 
Mencien honorífica. 
Grado de Subteniente. 
Jcfcm de sargento 1.° 
tCruz de M. I. L. pensio-
* nada con 40 rs. 
H ("i" j • 
Id«m sencilla de M. I. L. 
oon 40 rs. 
Idem sencilla. 
7 3 3 
S o l d a d o . . . 
Sargento 2 . 
Cabo 2 . ° . . . 
Sargento 2 . 
So ldados . . . 
Sargento 2 . c 
S o l d a d o s . . . 
Antonio Caballero 
Ventura Coronil.. 
Sixto Alvandor.. . 
José Callejón 
Francisco Martinez 
Francisco Trujillo. 
José Fernandez. . . 
Diego Ramirez 
Manuel Lara 
Juan Espinar 
Benito Ribull 
Juan Gutierrez. . . 
Antonio Alcalde.. 
Bonito Toriño 
Manuel Alonso 
Gabriel Aranda. . . 
Cruz sencilla de M. I. L. 
Grado de sargento 1.° 
Cruz de M. I L. pensio-
nada con 1 0 rs. 
Idem sencilla. 
Grado de sargento 1.° 
Cruz de M. I. L. pensio-
nada con 1 0 rs. 
Idem sencilla. 
Grado de sargento 1.° 
Cruz sencilla deM. I.L. 
Batallón cazadores de Simancas, número 13. 
Capitau 
Teniente 
Idem 
Subteniente. 
Idem 
Sargento 
Soldados 
J> 
» 
)) » 
» 
a 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
7, » 
» 
» 
» 
D. Prudencio Martinez Virgola 
D. Trinidad Cobos Ayalaj 
D. Eduardo Alfaro 
D. Eduardo Mendoza 
D. Antonio Guadiano 
D. Joaquín Monforte 
Alonso Hernández 
Miguel Beaumont. 
Joaquín Santa-Cruz 
José Sánchez 
Francisco Montiel 
Pedro Larosa 
Nicojás Esteves.. 
Juan C a n t a l e j o . . . . \ . ' . 
Feliciano Gómez . . . . . . ' . 
Miguel Luque 
José Hidalgo 
Miguel Galan i . . 
Juan Rubio 
Juan Marsella 
Manuel Estevan. 
Miguel Vello 
Miguel Martos 
José Jimenez 
Modesto Gil 
Calixto Fernandez. 
Grado de Comandante. 
Cruz de Se>n Fernando. 
Grado de Teniente. 
Cruz de San Fernando. 
Mención honorífica, 
i Cruz de M. I. L. pen-
| sionada con 40 rs. 
Idem sencilla. 
Idem con \ 0. 
>Idem sencilla, 
[ídem con 10. 
Idem sencilla. 
CLASES. • NOMBRES. Gracias que se les concfldeo, 
Batallón cazadores de Las Navas, número 14. 
S. C . . . . . . . 
Teniente... 
Sargento 2. 
Soldados... 
» 
Ti 
» 
» 
» 
Sargento 4 
Gapi tan . . . 
Soldados... 
' » 
» 
Capí tan . . . 
Soldados... » 
» 
D. Antonio Llanderal 
D. Juan Queri Novoa 
Manuel Liso Ramírez. 
Santiago Domínguez 
Manuel Caero 
Servando Perez 
José Osdrí. 
Manuel Perez 
Florencio Marinzana — 
Mariano Ibañez 
D. Juan Rodríguez.. 
D. Eugenio Castro 
Ricardo Rodones 
Pascual Iñiguez.. 
José González . . . 
D. Eusebio Francisco 
Pedro Carreño 
Juan Machín 
Rafael Pafieda 
Cruz de San Femando, 
Grado de Capitan. 
Idem de sargento 
Cruz de M. 1. L. pen-
sionada con 40 rs. 
Idem sencilla. 
Grado de Subteniente, 
Meneion honorífica. 
Cruz sencilla de M. I. L. 
Mención honorífica. 
| Cruz de M. I. L. pensio-
nada con 10 rs. 
Batallón cazadores de Mérida, número 19. 
Capel lan . . . . . 
C a p i t a n . . . . * 
Idem 
Teniente 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Subteniente.. 
Idem 
Sargento 1.°.. 
Idem 2.° 
» 
» 
Cabo 4 
Soldados. ¿ . . * » 
» 
y> » 
D. Isidro Rodríguez Bai lón . . . . * 
D. Pedro Serrano 
D. José Navarro 
D. Cristino Ruiz 
D. José Martínez Arriaga 
D. Francisco Castillo Barreño 
D. Ruperto Montes Alvarez 
D. Aniceto Guerra. 
D. Isidoro González 
D. Pedro Sobrado „ 
Manuel Fernandez Cocaño 
Pedro López Tova 
Manuel Sousa Roig 
José López Ortolano 
Joaquín Martínez *. 
Luis Gómez 
Alejo Gordillo • 
Bálbino Colilla.. 
Marcelino Rodríguez 
Jerónimo Iglesias.. 
« . 9 
i i 
Mención honorífica. 
Cruz de San Fernando, 
Mención honorífica. 
Grado de Capitan. 
Mención honorífica. 
Cruz de San Fernando. 
Mención honorífica. 
Grado de Teniente. 
Cruz de San Fernando,, 
Grado de Subteniente. 
Grado de sargento 1.° 
( • . i i i , 
Cruz de M.I.L. pensio-
nada con 10 rs, 
Idem sencilla. 
o • • 
7 3 5 
CLASES. 
Soldados. 
NOMBRES. Gracias que se les conceden. 
Cruz sencilla da M. I. L. 
Pensionada con rs, 
Pensionada eon 10 rs. 
. Florentino Perez. 
» Francisco Ibañez * 
» Juan Oliver 
» Germán Domingo . . . . . . . 
» Gregorio González 
» Simón Aranzueque } Idem sencilla. 
» Antonio Sanz 
» Hilario Lobo 
» Julián Guerra. »*.»-.. 
* » Saturnino Cabezudo . . ,— 
» Eugenio Malaquillaj 
» Andrés Sánchez r} Idem sencilla. 
» Rafael Es teban. . . 
» José Sixto Lozano - . . . . . . . . - . 
Regimiento infantería de Borbon, número 17. 
Soldados Andrés Cameno. I Cruz sencilla de M. I. L. » Lorenzo Martin | Pensionada con 10 rs. 
Regimiento Fijo de Ceuta. 
Comandante.. 
Teniente 
I d e m . . . . . . . . 
Cabo 1.° 
Soldados. 
D. Manuel Arias.; 
D. Juan Delgado Sánchez, 
D. Tomás H i g u e r a s — . . 
Marcelino López 
José Duque 
Joaquin Izú 
José Jacinto Perez 
Juan Orniseva Guerrero. 
Mención honorífica. 
Grado de Capitan. 
Cruz de San Fernando. 
Grado de sargento %* 
Cruz sencilla de M. I. L. 
Regimiento infantería del Rey, número 1. 
P.C 
Capitan 
Teniente.... 
Idem 
Idem 
Sargento 1 . 
Idem 2.° 
Soldados 
D. Antonio del Hierro.. * 
D. Inocencio Ruiz A c a n e r ó . . . . . . . 
D. Lorenzo Cabrineti 
D. Manuel Martin Yegros 
D. Cárlos Gisbert 
D. Eugenio Herraugane 
Juan Martínez Peir^ . . . i ] Cruz de M. I. L. pensip-
Lorenzo Rerhabe i nada con 10 rs. 
José Cantillo < ) 
Juan Goñi. ? Idem sencilla. 
Teodoro Ros ) 
Mención honorífica. 
Cruz de San Fernando. 
Mención honorífica. 
Grado de Capitan. 
Idem de Subteniente. 
CLASES. 
• - . 
- NOMBRES. 
A n i d a r l o s 
» Bartolomé Fiendas 
7> 
» 
» 
» 
» 
)) 
» 
D 
» 
» 
yi 
» 
» Anastasio Troyas 
» 
Gracias que se les coneeden. 
Cruz sencilla de M.J.L. 
Pensionada con 10 rs. 
Pensionada con 10 rs. 
Batallón cazadores de Chiclana, número 7. 
Capitan 
Teniente . . . . 
Idem 
Sargento 1.*. 
Idem 2.° 
Idem % 
Cabo 1 . ° . . . . 
Soldados.. . . 
s » 
D 
» 
» 
» 
» 
» 
Sargento 2.°. 
D. Carlos Villalonga 
D. Ramón Ortega 
D. Andrés Salazar 
D. Eduardo Moreno 
Abdon Landra 
Tomás García . d 2 
José Huguet.. T i 
Mención honorífica. 
Cruz de San Fernando. 
Mención honorífica. 
Grado de Subteniente. 
Idem de sargento 1.° 
Ramón Diratis. 
Bautista Calatayno 
Martin Echevarría 
Alfonso Rodríguez 
José Ferrer 
Blas Urgo 
Antonio Redondo 
Miguel Llovet 
Diego López. 
Cruz de M. I. L. pen-
sionada con 10 rs. 
Idem sencilla. 
Idem con 10. 
Miguel C a l v é ' . ! T ! . > . í Empleo de sargento 
i ..( 
(Se continuará). 
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